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Міжнародні конференції, виставки, форуми тощо 
в галузі гідроакустики у 2012 році 
 
Січень  
MARI – PORT 2012 
Виставка міжнародної 
морської промисловості, 
будівництва портів та 
інвестиційного обладнання 
20 – 23 січня 
Басра, Ірак 
info@mari-port.com 
www.mari-port.com 
 
International Lidar and 
Mapping Forum (ILMF) 2012 
Міжнародний форум по 
оптичним локаторам і 
картографії 2012 
23 – 25 січня 
Денвер, США 
info@lidarmap.org 
www.lidarmap.org 
 
Underwater Intervention 2012 
Щорічна конференція з 
морських технологій: 
конструкції мостів та гребель; 
автономні підводні апарати; 
гідролокатори; пошук 
затонулих кораблів; ядерна та 
водна енергія; нафта та газ; 
акустика 
24 – 26 січня 
Новий Орлеан, США 
rroberts@adc-int.org 
www.underwaterintervention.com 
 
HYPACK 2012 
Конференція, присвячена 
однопроменевій та 
багатопроменевій 
гідрографічній зйомці, 
драгуванню з використанням 
пакетів HYPACK, HYSWEEP і 
DREDGEPACK 
30 cічня – 02 лютого 
Сан Дієго, США. 
sales@hypack.com 
www.hypack.com 
Pacific 2012 international 
Maritime Exposition 
Міжнародна морська 
конференція 
31 січня -03 лютого 
Сідней, Австралія 
expo@maritime.net.au 
www.pacific2012.com.au 
 
Лютий 
TeamSurv - Crowd sourcing in 
hydrographic surveying 
Міжнародна конференція 
присвячена питанням 
гідрографічної зйомки 
21 лютого 
Единбург, Великобританія 
tim.thornton@teamsurv.eu 
www.teamsurv.com 
 
Shallow Survey 2012 
Шоста міжнародна 
конференція з питань 
найновіших розробок в галузі 
обстеження мілини 
21 – 24 лютого  
Веллінгтон, Нова Зеландія 
info@Shallowsurvey2012.org 
www.Shallowsurvey2012.org 
 
AOG 2012 - Australasian Oil & 
Gas Exhibition & Conference 
Австралійська виставка та 
конференція з нафтогазових 
питань 
22 – 24 лютого  
Перт, Австралія 
aog@divexhibitions.com.au 
www.aogexpo.com.au 
 
China Maritime 2012 
4-та міжнародна виставка-
конференція, присвячена 
питанням суднобудівництва, 
судноплавства, навігації і т.п. 
28 лютого – 03 березня 
Гонконг, Китай 
events@baird.com.au  
www.bairdmaritime.com 
 
RIEGL 2012 User Conference 
Конференція присвячена 
розробкам  та виробництву 
лазерних сканерів, дальномірів 
28 лютого – 01 березня 
Орландо, США 
www.riegl.com 
 
Березень 
Hydroid’s Open Enrollment 
Training 2012 
Виставка гідроїдних 
автономних підводних апаратів 
05 – 09 березня  
Саутгемптон, Великобританія 
www.hydroid.com  
 
Renewable UK Wave & Tidal 
2012 Workshop 
Конференція присвячена 
отриманню високоякісних даних 
в складних інженерних, 
екологічних умовах 
4 березня 
Лондон, Великобританія 
ckremeyer@partrac.com 
bit.ly/xtcASl 
 
RESON OI '12 User Conference 
Конференція-виставка з питань 
океанології, в т.ч. 
гідроакустичних засобів 
досліджень океану 
(багатопроменевим ехолотам) 
12 березня 
Лондон, Великобританія 
reson.com/reson-news/events/oi 
 
Oceanology International 2012  
Міжнародний форум з питань 
навігації, морської безпеки, 
видобутку нафти і газу, 
гідрографії, геофізики, 
прогнозування 
13-15 березня  
Лондон, Великобританія 
james.coleman@reedexpo.co.uk 
www.oceanologyinternational.com 
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Fish & Marine Africa 
Розглядаються питання 
промислового рибальства та 
діяльності, пов'язаної з 
морськими родовищами нафти і 
газу 
13 - 15 березня  
Кейптаун, Південна Африка 
www.exhibitionsafrica.com 
 
Deep-water Development 
Конференція з технічних питань 
морської інженерії, 
глибоководної розробки і 
видобутку нафти і газу  
26 - 28 березня 
Париж, Франція 
www.mcedd.com 
 
Russia Offshore  
«Шельф России 2012» 
Конференція з питань освоєння 
континентального шельфу морів 
Росії 
26 – 29 березня 
Москва, Російська Федерація 
www.russianshelf.com 
 
Dynamic Positioning User 
Seminar 
Метою семінару є надання 
інформації про продукцію, послуг 
засобів фірми KONGSBERG 
27 – 28 березня 
Новий Орлеан, Луїзіана, США 
km.dpuser.seminar@kongsberg.com 
  
Квітень   
Commercial Diver & Diving 
Operations Asia 2012 
Конференція присвячена 
питанням водолазних робіт 
03 – 04 квітня  
Единбург, Великобританія 
andersch@referencepoint.de 
www.cddo.co.uk 
 
SPAR international 2012 
Конференція з питань 3D 
візуалізації та обробки 
інформації 
15 – 18 квітня  
Хьюстон, Техас, США 
www.sparpointgroup.com 
Sea Air Space 
Виставка новітніх технологій 
морської оборонної 
промисловості  
16 – 18 квітня 
Національна Гавань, США 
www.seaairspace.org 
 
CEDA-IADC Course on 
Environmental Aspects of 
Dredging 
Конференція присвячена 
екологічним аспектам 
днопоглиблювальних робіт та 
будівництву морських споруд 
19 – 20 квітня 
Дельфт, Нідерланди 
www.pao.tudelft.com 
 
XVIII International 
hydrographic conference 
18-та міжнародна конференція з 
питань гідрографії 
21 – 27 квітня 
Монако 
www.iho.int 
 
Травень 
FIG Working Week 2012 
Семінар з питань охорони 
навколишнього середовища 
06 – 10 травня 
Рим, Італія  
www.fig.net/fig2012 
 
Expo 2012 
Міжнародна виставка з питань 
формування та збереження 
океану та узбережжя, нових 
ресурсних технологій і морської 
промисловості 
12 травня – 12 серпня 
Йосу, Корея 
www.worldexpo2012.com/ 
 
Canadian Hydrographic 
Conference 2012 
Конференція з питань 
гідрографічних засобів та 
методів вивчення та безпеки 
мореплавства в Арктиці 
14 – 17 травня  
Ніагарський водоспад, Канада 
www.chc2012.ca 
Society of Maritime Industries 
Annual Conference 2012 
Щорічна конференція з 
глобальних питань морської 
інженерії 
15 – 16 травня 
Ліверпуль, Великобританія 
www.maritimeindustries.org 
 
Ocean Tech Expo 
Конференція присвячена 
підводним транспортним 
засобам, роботам, безпеці, 
видобутку нафти і газу, 
обстеженню океану, 
моніторингу навколишнього 
середовища 
21 – 24 травня 
Ньюпорт, Род Айленд, США 
www.oceantechexpo.com 
 
Oceans 2012  
Конференція присвячена 
питанням гідроакустики, 
гідрофізики та океанографії 
Йосу, Південна Корея  
21 - 24 травня 
oceansl2mtsieeeyeosu.org 
 
Seawork 2012 International 
Міжнародна виставка та 
конференція з питань 
комерційної діяльності в океані, 
морської безпеки та 
суднобудівництва 
22 – 24 травня 
Саутгемптон, Великобританія 
www.seawork.com 
 
UDT Undersea Defense Tech. 
Конференція по технологіям 
підводної оборони і безпеки  
29 – 31 травня 
Аліканте, Іспанія 
www.udt-global.com 
 
World Maritime Technology 
Conference (WMTC 2012) 
Конференція присвячена 
питанням суднобудування, 
судноплавства, оперативній 
океанографії, підводним 
апаратам, морській безпеці 
29 травня – 01 червня 
Санкт-Петербург, Росія 
www.wmtc2012.org 
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Червень 
Hexagon 2012 
2-а міжнародна конференція з 
питань безпеки, геопросторових 
технологій, картографії 
04 – 06 червня 
Лас-Вегас, США 
www.hexagonconference.com 
 
Geo Maritime 2012 
Конференція присвячена збору, 
аналізу, зберіганню та 
використанню морської 
геопросторової інформації 
13 – 14 червня  
Лондон, Великобританія 
www.wbresearch.com 
 
UTC - Underwater Technology 
Conference 
Міжнародна конференція з 
питань підводних технологій 
13 – 14 червня 
Берген, Норвегія 
www.utc.no/utc_2012 
 
REMUS/HUGIN AUV Users 
Conference 
Виставка систем динамічного 
позиціонування та навігації, 
автоматизації та моніторингу 
навколишнього середовища 
24 – 26 червня  
Лерікі, Італія 
www.km.kongsberg.com  
 
International Caris User 
Conference  
Міжнародна конференція з 
питань обробки даних та 
програмного забезпечення 
25 – 28 червня  
Ванкувер, Канада 
www.caris.com/caris2012 
 
KONGSBERG AUV Users 
Conference 
Конференція інноваційних та 
надійних рішень для морського 
флоту, моделювання і  
підготовки кадрів та 
спостереження 
25 – 26 червня  
Ла Спезія, Італія 
www.km.kongsberg.com 
Липень  
11-th European Conference on 
Underwater Acoustics  
11 Європейська Конференція 
присвячена  підводній акустиці.. 
02 – 06 липня 
Едінбург, Шотландія 
www.ecua2012.com 
 
HIC 2012 - 10th International 
Conference on Hydroinformatics 
10 Міжнародна Конференція по 
гідроінформатиці,присвячена 
змінам клімату,навколишнього 
середовища, та пошуку рішень.  
14 - 18 липня 
Гамбург, Германія 
www.hic2012.org 
 
Boundary Demarcation & 
Maintenance 
Конференція присвячена 
Демаркації Кордону та 
технічному обслуговуванню 
30 липня – 01 серпня 
Дюрам, Великобританія 
www.dur.ac.uk  
 
Серпень   
Offshore Northern Seas 2012  
Конференція присвячена 
нафтовому, газовому, та 
енергетичному питанням.  
Ставангер, Норвегія 
28 – 31 серпня  
www.ons.no 
 
Вересень 
Challenger Conference and Mini-
Expo 2012 
Конференція морської науки 
Східна Англія,Великобританія 
03 – 06 вересня 
www.challenger-society.org.uk 
 
SMM 2012 
25-та міжнародна виставка з 
суднобудівництва та морських 
технологій  
04 - 07 вересня 
Гамбург, Германія 
www.hamburg-messe.de/smm 
IEEE-OES AUV 2012 
Конференція товариства 
океанічної інженерії 
24 - 28 вересня 
Саутгемптон, Великобританія 
www.auv2012.org 
 
Жовтень 
Sea Tech Week 2012 Conference 
and Exhibition  
Конференція і виставка 
океанографічних спостережень 
та морських технологій 
08 – 12 жовтня 
Брест, Франція 
www.seatechweek-brest.org 
 
Oceans 2012 
Конференція присвячена 
питанням гідроакустики, 
гідрофізики та океанографії 
14 – 19 жовтня 
Вірджинія, США 
www.oceanicengineering.org 
 
Листопад 
Hydro 2012  
Міжнародна гідрографічна 
конференція 
13 – 15 листопада 
Нідерланди 
www.hydro12.com 
 
Pacific Marine Expo 
Тихоокеанська морська виставка 
суднобудівництва 
17 – 19 листопада 
Сіетл, Вашингтон, США 
www.pacificmarineexpo.com 
 
Грудень  
Exponaval 
8-а міжнародна виставка і 
конференція ВМС Латинської 
Америки з питань інноваційних 
технологій і найновіших рішень 
морської безпеки 
04 – 07 грудня 
Вальпараїсо, Чилі 
www.exponaval.cl 
